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Sahacío S de Junio do 181 
.r,(,r en r o a mulad 
[«OI ^rtú nlo» coinuinrudo» y 
i lu llttdaitciop,, francotilu |K>IIC. 
BOLCTIM O! ¡Cl Vf. I A r u O V I X C l / V D E LROIV, 
A i r i i : U l ') 1)1. Oí ir ic) . 
Nnm i 71. 
i í e s de Mía yo 
do i « 5 0 . 
jUinistnio de Hacienda Militar 
de la Provincia de Lcon. 
iclnclon dé las líquidnrionrs d¿ suüiiuistrbíi practicadas por esle Miüisterio en lodo 
é) nrC8CÍit¿ ines <lo Rlnyo á los pueblos <1" « sta jn (ivinria cjiie lian coucurrldo al efre-
tu rUD l(,s vcTibos y demás documciito^ de jusliíicaciou cou arreglo á la IVcal or-
den Je 1 l d^ Marzo dol aíio nrpC^JUio pa^adQ, 
Epucn á que ac rrüercu Valor acreditado. 
P L K B L O S . !v)s rrcii)(ís. Reales vellón. 
Kirriha • 
San Lorenzo del Bicrzo< 
l'.isciiTna.. • • • • 
• • • • • • • • 














'-Uobla. . . . 
'•Un, 
rosa. . 
i . r Trimestre de 1839 . 
Mayo »!e l Íi5 í 
Mayo ile iJi.^Jl 
Abril uc !<)ri5) 
Octubre di: l i>7>7. . . 
tíulio <1Í4 ¡<!eiij 
Noyicnilirc d¿ l í i . l í i . % 
1.^ '^lüiie.slre ue lUríí). 
Abril de inr><) 
1. TfliiieslVu dr l i i o í ) . 
I'ebrero de 1858. . • . 
Marzo de 1 Í J5 Í ) 
Eocro de ídeui 
1. r Tr¡nie>í ! e de I 8 3 Í ) . 
Mayo de líiriíJ 
Kovicoilirc de Idem. 
4,° Trimestre de 1837 , 3 .° 
v 4 .° Ídem de 1 « 3 « . . 
A(¡<»fi'» ''«Í ii?r»Jí 
Idvm íilein 
Total 
1 9 8 5 
aoo 
5 7 7 
2 7 » 
5'il i 
i 5 7 
12 
4 2 5 3 
l¿í> 
2 0 « 





















, V /"«ra eonotimiento rfc /os pllKl,los inlci ^ndos y demás dr. la Provuiria se mam' 
™*V0r medio del Üoletin ofieiAl d r h*la Praviana, ¡ .rúa 7>i drMay* dr 1859. 
pu< , ^ r"""'*"''" rf« ( larrva.^VrUpc Momia Hodriyarz, Alcnldc 2. 
• • 4/0 Provincia, r ícente María Soto Saavrdra. 
Del i o U Ü n ofíéial de Madrid de la venta de Venesi nacionales, núm. ^ ' 
/VNIIPÍCIO n. 1 4 2 7 . 
Por rrovMcnrin del Sr. In.cn.lc, le R e o ú í fe la provmcin '1" Soria cslá «n.la.,0 
en^.e. ta aauélla ciod.d. de I M Curta naclbnalei que .se e x p r o a r á n e d.a 15 del pr^rmoH, 
io: .lehicndo veril., nrse otro reátate de las misma» en esta Éaprfal en í ü i Cáisas Coñauioriale,^ 
d referido db j hora de (loe- á una, ante el Sr. D. FraucUco Amorús y López, Jaez de ^ 
ra infancia, y escribanía de D. Bcnilo Barrio, 
Una heredad de pan^llevar en Los Llanos del Duero, de 193 facega^, Undaalc á poniente con ^ 
Doncscnesy pifos, y ni norte con tierra .pie fue del falnldo de Alm^.nn, Mta ¿tf ffidhá Aln* 
zan.y pcrlcnccid á los Premo>tr«leniC5 de nuestra Sra. de Duero: no tiene carga 2laUna: tJ| 
en renta , s egún lashases cstablocídas, 32 bnegas de centeno. L^ta heredad lía sido tasada ei 
9470 r s . . y capitalizada c n 2 o l 6 o , que es la cantidad en que se saca á subasta. 
Otra heredad en La Laguna, de 1 ü 5 fanc^a.s l indaníe al oriente y sudoeste con el camino qucTi 
á Frcchilla, y al norte y nordeste con la dehesa hoyal. de ^licha villa, sita en'leríDino de Al-
mazan, y perteneció á los PrecbostratCfiaes de nuestra Sra. de Duero: no tiene oirga algunaj 
raicen renta, según las hases establecidas, 4o fanegas de trigo c o m ú n . Esta heredad ha sil 
tasada on 1334^ rs., y capitalirada e n 3oooo rs. que es la cantidad en que &c saca á suhasla. 
U n molino harinero con i¿ piedras que cDue leu con agua de represa, con su casa, 2<:uaJra5,ui 
horno y iiucrto contiguo á ¿t con la ektónsíon de 1 3o5 pies su per licialcs, lindante á orien^  
te con una taina del molincrq, y al poniejilc con la cacera y tierras del convento á que per-
tenece, mdbabs ^ pedamos de tierra, entre los cuales se halla dicho D io l iuo , termino de 
mala, y pcrtcnccaó á las religiosas de Sla. Clara dti Almazan: no tiene carga alguna: vale ei 
ren«.«, s e g ú n lascases esiablecidas; 62 fanegas de trigo y cebada por mitad. Este molino hi 
sido tasado cu 29o4t rs., y capitalizado en 3oC9o rs., que es la cantidad en 
basta. 
CQ que se saca Í3i 
A N U N C I O n. 1 4 2 0 . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr. Intendente de Rentas de la provincia de Jaén está señalado pira rH 
mate, e n aque l la c i u d a d do las fincas nacionales queso expresarán el din 1 1 del próximo juowa 
debiendo verilicarMS otro remate de las m u m a s en «-sla capital e n MIS Casas Con>i>ior¡ale5, en o 
referido día y hora de -dore u una, ante el Sr. D . 'Benito Serrano y Aliaga, Juez de primera iaH 
t a n c i a de b omma, y escrlbauia de D . Bartolomé Borreguero. 
Una haz:i sitio de Las Morerías, e n Baeza, de cahida 4 7 fane^as y 6 c c l e m i o c S i . q u c pertcncf'0 
á \ob Dirmciila^ Descalzos «le Bacxa: vale en renta, s e ^ u n his bases establecidas, 538 r5.: no 
tiene cargas: baila arrendada basta 1 :*> de agoaio de i 6 4 l . ILsla. h m a ha sido^capitalitadac0 
17433 rs. y lacada en 2 louo, (pie efc la cantidad en q u e se .SH a á suhasla, - J 
Un olivar, Vallehermoso^ e n Mancha Ueal; de cabida lo ian^gas v 4 celemines: se componc-dc f-3 
malas, y perlenori.» á v W Qúemelílas Descalzos de Mancha Keal; va!.! en renta, srgun las 
estahlecida.. 1368 rü., no tiene cargas: se halla arrendada haMa u.rnahal de l .^ i L fio^ 
ha sido lasada e n 48li5o rs., y capitalizada en 456oo, que es la cantidad en ,que & *cl 
subasta. 
Un olivar, sitio Corraliras. en B u s de cabida 7 fanegas 3 celemines y 2 cuartillos q ^ P ^ 1 ^ 
ció al convenio de Santa Ota l ina de Baeca: vale en renta, segundas bases establecidas, ^ I 
rs: no tiene caigas: s u arriendo eMá cumplido, l^la finca ha sido tabula en 533o rs. ; c*l 
tahzada 2 2 5 0 0 . q u e es la cautidad en q u e se saca á subasta. 
A N U N C I O n. 1429. 
Por providencia del Sr lulcndente de I l cn .a , de la provincia de Pamplona c** «^toC' 
remate, eo aquella cudad, dc las ílucas nacionales que se expresarán el dia .12 del proc»»*" 
Utíenio vcrif.^rsc olro r r n m c ,!« lá . mism.r. nn e...-, pápJlal en íns C»m O í & t o o c W e * .*„ 
r)^1- . u D Irannsco Munfnvn. 
y ^ ' ^ a n C o r r c l b . r . l l ' : <lc 6. M i ^ l ^ l laináía dc los T o l i l l r . . . rompu^ln de 18o vn.ns .)e 
í*!. eubierió y "•""io. quo pertenecid ni coii»cnib .1- Bcmim .i» í^ u-W,-. vd-en 
,^"C, jegun l3S 1,n!,cs cs,í,1,'cc,"a^ 464 rii-: «o ticuexar^as; d arriiindo cun)p|«; ) » j , . ¡uj.g 
^Imo B»1* r",r3 ha Si,,0 ^ l''111'^11-1 ,:" W ó rs. , j idsada eu i n G 9 4 . .ju.: cs I., t iñltfai en 
''"livar cu Cimpo-Nuevo, en (.orclla, ijun llnnan E l Grande, rompuc.Mo «It; 2o roliacja... y a l . 
^" ' . K ' ) • 9 ' olivos, que pcrtciiccid ^ las í k m i . i s de Cor.-l!;.: vale en rcn la . séguu l.is bales 
"lUl^'i.las: 8oo rs.: no llene C*rga«¿ el arricnlo cujaplc en 24 de marto de ),84álf'Ett.a finca ha 
'•Jo f3531'3 cU ~oGo0 r S ' ' 1 r a r ' , ; ' ' ' z : , ^ a en 24.000, que es la cmiidad tín que se saca á subasta. 
ANU1NTJ0 tíl i i50. 
tóf orbrulcncía ^cl S*. mlcridentc de ílpatáá «In la ptoviftcia de Grnn.Tl:i rM¡í ktífalacto para 
e en aquella ninla-l, In<. l inrns nnr.ionaics que Sts exj'reaai¡u», el «li;» 17 (lt!l proe.simo ju -
^^¿{¿ndb verificarse olro rernalc las milpas en o l í capital en sus Casas ComiM. r ales, cu el 
f 'Ao ílía J 'l0ra <'e ,'or<! ^ Uní1• a!l,c c' ^ ^,!,,',0 S^rrano | j ' Aliaga, Juez de |»r¡mera íps -
aVn'a y escribanía de D. Bar'o'ome norregucro. 
[«i líueria con casa en Guailiv, pago de La Acequia de laitan dn 1» ¡nn>, do r.-íimln 3 fanegas y 
; celemines de priracra calidad, que perleneciú a las monjas de Sta. .Clara di: Guílílit : vale en 
rcnl\ SCgÚn 'as bases cslaldcí id.15. G3i2 rs. no tiene cargav el contraln e.-tá vttnrido. EMa fin» .1 
ha sulo cápiíalbada en 1 8 9 Ü 0 rs, , y tasada en t2o¿5o, que es Ja ranlidad en que se saca á 
iu¡l |,ueria bajo L a Acequia dtí Rápales, -en Guadi i ; compuesta de 4 l'anegas de ralí.lad media-
Da con cinco morales, un parral y alameda, que perlcnecio a lasmonjas de Sia. (!l tra de G u a -
mil, vale en renta s e g ú n las bases eslaliki idas (i(JO rs. , no tiene cargas el contrato está venci-
do. E l^a finca ha sido tasada en J 7250 rs. t y capitalizada eu Soiuo, que es la cantidad en que 
51 j iM 2 subasta. 
Jna tiucrla cou un solaren Gundiy, pago de La Gloríela , compuesta de 7 fanegas j- l o celemines 
de primera calidad, con 3o morales y varios árboles fruíales» que pcrlcutC d a las monjas de 
Sti. Clara de Guadix, vale en renta, s e g ú n las liases csiableridas, / í t ó ü rs . | no tiene cargas, el 
arriendo está vencido. Esta linca ba sido capitalizada en 57Goo r*., y lasada eu 5 8 Í Í O , que es 
la cantidad en que se saca a subasta, 
lüni huerta cu Guadix, pago de L a Acequia de Ilaprdes de cabida 4 fanegas y 3 celemines de pri-
mera calidad con aguas de propiedad, varios árboles frutales y un-pcJazo de alameda, que per-
lcnecio á las monjas de santa Clara de Guadix, vale en renta -srgun las bases establecidas 800 rs 
no tiene cargas, el arriendo está cumplido. Ksta finca ba kido lasada en la .ciutidad de ¡¿3844 
tti) y capitalizada en S4000, que es en la que se saca á subasta* 
A N L W C I O n. 1 4 5 1 . 
P-tacUrrutu. 
p foro 1 ^ ro que produce en renta anual 7 5 ferrados de centeno y 8 docenas de manojos do paja 
^ J U libras de •jamón, de que «s ca^eialero í w m Fcrnarnl. /. s\\o en la parroquia de P a -
^ ¿ subasta. 
unicon 
¿'0rw de Gamboa. 
;HES N A C I O N A f;ES. TUNTA DU VENTAS OH B U " -
•,UI , >•/„. .„ /,,-. provincias ifm st 't-presan en ¿I 
E s i a d n dmosirmiim de las finca, l indidai r» * ¿ P * 
„ Mimo, las cuatts han si Jo - ^ ^ ^ f ; / ^ ^ z í M i < n L a C ^ 7 f ^ '* 
tuliaJos de los remates que se han celebrado, } ut el fo/oi & ¿ 




























Total de fincas adjud 
mes de marzo.. 
Idem en los meses a 
Total hasta fin de marzo do 1839 ^TüIFbTT 
N 0 de finra^ n * -



























Valor i n m u mn, 
realeo wllun. 
S 0 6 3 8 Í 
115807 
boy.).}! 
40 U ' 8 3 
9 J Í 3 9 3 
3747.6 
7 ü : i 9 a 





4 3 5 7 6 4 
4 l 4 8 i í 4 
3 a : GÜ 
iiOt 196 
9 0 4 8 0 
1.11 7'.) 

















el ,1, l , 
327 500 
1^9378 i 







6 0 1 7 7 0 
1304128 
178811 
l ü " ü á 6 0 




















4 1 2 5 : : Í 1 S 4 1 8 ' / , 
4r.)í<...s,i47 8 ' / , 
I G 4 9 I Ü Ó ' ' ' 
87^834o64 
"889316029 * 
DIRECCION G E N E R A L DE RENTAS Y ARI5ITIUOS D E A Y - IllT/ZACIÚlí. 
Justado JemostruCio J e l ¿ ¿ápi tá les de Jorust cn/¡[ i us¿j ó (irrendaj/üeíUds anteriores ni tj/Jo de 1800 




Valor de su capiialíaU í d e m e N f l i 
Número de consol. < ¡011 en reales \elluii. c a reales 
Pontevedra. . . . . . 
Total ciu furos adjudicados anterior-
ineute. 
Toial hasta fin de marzo de 183 .^'. 
99 3 o 4 i 1 7 3 i 3o4«'7 31 
1 6 Í i o 5 y 5 1 5 31 
Madrid 3 i da Marao de i83y .=rDi i -o Lapea do Ballc.it IUÍ. 
IMPRENTA DE L O P E T E D I . 
